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La responsabilité civile du 
Notaire, découlant des ses erreurs 
professionnelles a un caractère 
juridique, et subjectif. L’utilité de cette 
caractéristique et de la subjectivité est le 
résultat des règles essentielles 
organisant cette profession et sa 
répercussion et effet sur la nature de 
cette responsabilité dans le cadre du 
Code Civil. En effet, l’application des 
règles juridiques relatives au Code Civil 
est influencée par la profession exercée 
par la personne. Toutefois, négliger 
cette vérité, serait se détourner de la 
justice et de la réalité, car la distinction 
entre les individus par rapport à leurs 
professions est une nécessité qui ne doit  
pas être omise. 
Ainsi, la responsabilité du 
Notaire est devenue unique et distinguée 
des différentes responsabilités civiles 
relatives aux autres professions, 
notamment celles similaires et proches 
dans la qualité d’Officier Public délégué 
par l’autorité publique tel que l’Huissier 
de Justice, le Commissaire Priseur et le 
Traducteur Officiel. 
 
  : ملخص 
مسؤولية املوثق املدنية عن أخطائه املهنية ذات 
طبيعة قانونية خاصة وذاتية ، ومرد هذه اخلصوصية والذاتية 
هو ما حتدثه القواعد األساسية املنظمة هلذه املهنة من 
انعكاس وأثر على طبيعة هذه املسؤولية يف دائرة القانون 
تعلقة بالقانون املدين، ذلك ألن تطبيق القواعد القانونية امل
املدين أضحى متأثرا باملهنة اليت يزاوهلا الشخص، وإن جتاهل 
هذه احلقيقة أمر جيانب العدل ويبتعد عن الواقع ، فالتمييز 
  .بني األفراد حبسب  مهنهم ضرورة حتمية ال ميكن إغفاهلا
ومن هنا تفردت ومتيزت مسؤولية املوثق عن 
خرى  للمهنيني غريها من أنواع املسؤوليات املدنية األ
ة هلا من حيث صفة الضابط  خصوصا تلك القريبة واملشا
العمومي املفوض من قبل السلطة العامة كاحملضر القضائي 
  .  وحمافظ البيع باملزاد العلين والرتمجان الرمسي
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  :مقدمـــة
ا   القانون رجال تجابـھ ال ل املشا وأصعب أدق من وضع ألي ي القانو التكييف فةعد
دى وع ، صورتھ لرسم أساسھ وتحديد ومھ مف لتوضيح طبيعتھ بيان ب ي ألنھ ، اء وفق قضاة
القانونية واملعطيات والتصرفات وضاع ع تطبق ال ام ح تحديد يتوقف التكييف ذا
  .املعروضة
ذه   طبيعة دراسة من البد املدنية املوثق ملسؤولية ي القانو التكييف الولبيان املسؤولية
قيقي ا ا وصف ا وإعطا ا ي ما ع الوقوف   .تقت
املوثق   يرتكب أن املتصور وظيفتھ–فمن تأدية للعميل-حال ضررا ب س يثورخطأ نا و
ية التقص أم العقدية املسؤولية ل ا ضو ع يحاسب ال املسؤولية ام أح حول ساؤل ال
  ؟
املس   طبيعة الف ا حقيقةإن متأت ية تقص أم عقدية ل للموثق املدنية ؤولية
ا تكييف ة صعو عنھ تج ت مما ، ا حيال ي واملد امل القانون وت س عن   .مر
ا   بي فيما تجمع ي القانو ا نظام التوثيق نة بم تأخذ ال املعاصرة عات شر ال انت وإذا
عن  املوثق مسؤولية عدم رفض عنع املة مسؤولية مسئوال ون ي بل ، عنھ الصادرة خطاء
ا بمناسب أو نتھ مل مباشرتھ أثناء ، منھ تقع ال   . خطاء
مسألة   توضيح نية-وألجل امل أخطائھ عن املدنية املوثق ملسؤولية القانونية نتطرق-الطبيعة
املسؤول ذه طبيعة تحديد املختلفة ية الفق ات تجا مبحثإ نتطرق ثم ، أول مبحث ية
امل امھ إل مضمون وطبيعة التوثيقي العمل خصوصيات إ ي   .ثا
ول  املدنية:  املبحث املوثق مسؤولية طبيعة تحديد املختلفة ية الفق ات   تجا
مسؤولية قيام ضرورة ع أجمعوا قد ي القانو الفقھ رجال وكذا عات شر ال تلك انت إذا
مسؤولية و ، املوثق وح ي القضا ب وا ب والطب واملحامي ندس امل محددة نة م يزاول م أي
والعمل نة امل وطبيعة التخصصات اختلفت وإن نتھ، م مزالة أثناء منھ تصدر ال خطاء عن املة
طبي حول م بي فيما اختلفوا قد م أ إال ، ا م ألي ون امل والفكري لاملادي و املسؤولية ذه عة
ية تقص أم   .عقدية
طأ وا لية حيث من ، املسؤولية من ن النوع لكال القانونية ام ح الختالف ونظرا
املسائل من ذلك وغ ا م د ا أو املسؤولية من عفاء و والضرر ، ونوعھ ض من)1(والتعو ان
املدنية املوثق مسؤولية طبيعة تحديد ؟الضروري ية تقص أم عقدية مسؤولية ل   و
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عقدية   املوثق مسؤولية أن يرى ول ، ات اتجا ثالث إ الفقھ انقسم الصدد ذا و
تخضع ا بأ القول إ ب ذ والثالث ، ية تقص مسؤولية ا أ ع ا كيف و الرأي يخالفھ ي والثا
ية والتقص العقدية املسؤولية من ل ام و . ألح مطالبو ثالث تباعا عرضھ   .    ما
ول  عقدية:  املطلب مسؤولية املدنية املوثق بمسؤولية القائل   تجاه
الفقھ رجال عض ب بصفة وذ ن ني للم املدنية املسؤولية اعتبار إ امليل نحو ، القانون
عقدية طبيعة من خاصة بصفة واملوثق خال.  )2(عامة و ا عقاد ا أساس ون مي عقدي ام بال ل
ناك انت وطاملا القانونية انھ ألر مستوفيا يحا العقد ذا ان و والعميل املوثق ن ب عقد وجد
يختاره الذي املوثق إ وء ال حر فالعميل ، والقبول يجاب ناحية من التعاقد لألطراف ة حر
قيد دون يرغبھ   .أو
الرأ ذا اب أ فإن القول، خالصة اتجاهو نية امل املوثق مسؤولية اعتبار إ يميلون ي
ا امات باالل خالل ا أساس عقدية مسؤولية املتعاقدة مطراف بي فيما اصلة ا لتعاقدية
تيةو  با م اتجا الرأي ذا اب أ   : دعم
يرت- ن ندس امل و ن املحام و األطباء ن ني امل من م غ و ن املوثق مإن عمالء مع عقود عادة بطون
العقدية م مسؤولي نية امل م بواجبا م إخالل ث و م خدما تقديم ا يفرض)3(محل العقد ألن
ن الطرف ن ب متبادلة امات   .ال
بمجرد- دمة ل الطالبة طراف مع عاقد قد ن ني امل من ه كغ املوثق فإن ، الرأي ذا حسب و
أ حيث ، مة للم سألقبولھ ثمة من و ، مة للم قبولھ ظة من شأ ي عقد ثمة أن بھ املسلم ن
ية تقص ست ل و عقدية مسؤولية ما خطأ ابھ ارت حالة   .املوثق
م بي من و عامة امل مسؤولية أن ع م بي فيما اتفقوا قد تجاه ذا أنصار ان إذا و
م أ إال عقدية طبيعة من ا أ أساس ع الذياملوثق للعقد القانونية الطبيعة تحديد حول اختلفوا
أو الة و ون ي قد و و اص ا القانون عقود من العقد اعتبار إ رأي ب فذ ، بالعميل امل ط ير
العقد أن أي ، عامة خدمة رابطة و املصدر أن قال فقد خر الرأي أما ، عمل عقد أو مقاولة عقد
العام القانون عقود   .من
ول ال اص:  فرع ا القانون للموثق العقدي ام ل مصدر تحديد املختلفة   راء
القضاء و الفقھ رجال ا قال ال القانونية العقود م أ بيان الفرع ذا وسنحاول
العقود ذه وسالمة انطباق مدى و م عمال ن امل اب أ ط ير الذي العقد طبيعة تحديد
طب عمالئھتحديد للموثق العقدي ام ل   .يعة
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الة/ أوال و عقد عن نا ام بال إخالل املوثق ام ال   أساس
حالة   ن ني امل ع العقدية املسؤولية قواعد انطباق ي القانو الفقھ من جانب يرى
ا خب أو قضائيا محضرا ان أ سواء امل أن إ نادا اس صية نية م ألخطاء م ا أوارت قضائيا
ون مش وكالء ونوا ي أن إال عدوا ال املوثق، م بي من و القضاء ي معاو أشمل صفة و محاميا
م ام مل م أدا عند   .)4(للعمالء
امل   ن ب العالقة ينظم الذي العقد اعتبار ع القدم منذ سار الفر القضاء أن كما
الز  أو العميل ن و وفكره عقلھ ع عتمد أوالذي مقاولة عقد س ول الة و عقد دمة ا طالب أو ون
نطاق من العالقة ذه إخراج بذلك ادفا ن ور املذ بالعقدين الة الو التباس من بالرغم عمل عقد
، ن امل ذه اب بأ السمو راية مؤد الة بالو ا إحال وإ ذ عمل ا موضوع ألن جارة عقود
ي العمل وعقد املقاولة عملألن إيجار عقد ا بأ الفر القانون   .)5(وصفان
عمال   ن ب يفرق ان الذي ي الروما القانون جذوره تمتد الرأي ذا أن قيقة وا
ن و اص إجارة عقد يرتبطون الذين جراء أو رقاء إال ا يزاول ال دنية أعماال ا عت و ة اليدو
ت ال ال العقلية اعمال يقوم من ولشأن ا لشأ رفعا الة للو محال ون ت وإنما لإلجارة محال ون
ا أج ون ي أن أن )6(من القول إ عضھ ب ذ الذي الفر الفقھ ا تأث تجاه ذا ل ان وقد ،
نة امل صاحب ون ي فال ، لتعاقد محال ون ت أن يمكن ال وعلمية وفنية أدبية من العقلية عمال
دونمل يلولة وا العلم الل صيانة وذلك ، لھ جرة دفع ع العميل يج ال تا و عميلھ قبل ما
الروابط نطاق من ورة املذ الروابط بإخراج فنادوا اء الفق عض تطرق وقد إلتجار وسيلة ورتھ ص
ي الذي ص ال أن ة ب طالق مبادئ ا تحكم ال بالروابط ا اق وإ نياالقانونية ذ عمال مارس
املادية عتبارات ع بنفسھ سمو وإنما منھ التكسب إ يرمي   .)7(ال
مدى   لبيان الة الو عقد البحث من البد الرأي ذا سالمة مدى ع الوقوف ولغرض
العقدي املوثق ام الل مصدرا لوحده ون ي ألن يص ل و ، املوثق شاط و عمل ع امھ أح انطباق
فما ؟؟ العقد ذا ا عل يرد ال عمال طبيعة وما امھ وأح خصائصھ وما الة الو عقد   و
بأنھ   الة الو عقد سالمية عة الشر اء فق التصرف« : عرف النفس مقام الغ إقامة
يملكھ ممن املعلوم ائز   .)8(»ا
و   خصائصھ م وأ الة الو عقد طبيعة ستخلص ف التعر ذه   :  ومن
ي- قانو تصرف ا محل   .أن
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إ- نصراف ن تب أو تفاق ذلك خالف ع نص إذا إال ، أجر بدون ون ت ا أ ا ف صل أن
املحامي الوكيل نة م تدخل مما الة الو ون ت كأن التعاقد ظروف من  .)9(جر
فيھ- ط ش ي قانو عمل ع منصبة تكن لم ما ي رضا عقد ا خاصأ ل ش  .املشرع
ع - تب و اعتبار محل غلب ع ون ت والوكيل ل املو صية ف ، ا ف ال عتبار غلب
ما أحد بوفاة ت ت الة الو أن  .ذلك
املنفردة- ن الطرف أحد بإرادة اؤه إ يجوز عقد ا  .أ
ن   ب املقارنة مر منا يقت الرأي ذا سالمة مدى ع الوللوقوف والعالقة الة الو عقد
عمالئھ املوثق ط   . تر
قانونية - 01 أعمال ع الة الو عقد ورود حيث العقود: من عن الة الو عقد ا يتم ة م م أ إن
الغ عن النيابة فكرة ع تقوم الة الو أن ، والعمل املقاولة كعقدي بھ بھ ش   .ال
عمل   ل املو عن ينوب مــاديفالوكيل عمل فيقومان ج و املقاول أما ، ي قانو تصرف أو
ن نائب ونا ي أن دون صيا يؤديانھ ذ ا)10(أو ف ينوب قانونية أعمال املوثق أعمال عت ل ف ،
دمة ا طال مع عالقاتھ عض الة الو عقد انطباق القول يمكن ح املتعاقدين أو عمالئھ عن
؟   التوثيقية
وتحصيل   املقدمة والسندات الوثائق وتفحص املشورة تقديم من بدءا املوثق أعمال أن الواقع
واملستخرجات ال سليم و اره وإش يل ال وقيده العقد ر تحر ثم ار ش و يل ال ف مصار
ما أحد أو العقد طر عن ا القيام أثناء املوثق ا ف ينوب ال وقانونية مادية منأعمال ذا ،
العقد ترسيم يل س ا يتخذ ال جراءات عض وكذا املوثق شاطات و ام م عض ان وإذا ، ة ج
وإنما ، العقد أطراف عن نائبا ونھ ل س ل ا يتخذ املوثق أن إال نيابية قانونية أعمال ا أ تبدو قد
العمومية السلطة قبل من   .مفوضا
ستوجب   الة الو أن القول من املوثقأخلص أعمال تتأسس وال القانونية التصرفات النيابة
صيل ختصاص صاحبة الدولة ع نيابة وإنما العقد، ترسيم عند العقد أطراف عن   .نيابة
عميلھ - 02 املوثق عالقة تتحقق ال قد الة الو إلبرام شروط توافر الة: وجوب الو عقد يوصف
بتوافق  يتم ي رضا عقد البأنھ حوال ماعدا ن مع ل ش استفاء إ حاجة دون قبول مع يجاب
املادة حسب ن مع إجراء أو ل ش القانون فيھ ط ش تصرف ع منصبا الة الو محل ا ف ون ) 572(ي
ي املد القانون   .من
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محل   ان و ال أ و ممن يحا الرضا صدر وإذا ، ا ف سا الركن و ، إذن فالرضا
م فإنالرضا وعليھ ، الة الو عقد تم داب و العام لنظام مخالفا وغ جائزا ب الس ان و شروعا
التصرف محل ع والوكيل ل املو ن ب ا ال من والبد عقاده ال شرط والقبول يجاب توافق
ل املو عن نيابة الوكيل بھ سيقوم الذي ي   .القانو
ي   الة و عقد عن شأ ت املوثق أعمال أن ل اف ف يفرض حاالت ناك أم ا ال ع قوم
ا؟ القيام القضاء أو   القانون
من   انتدابھ حالة املوثق لرضا محال نجد ال أننا إال ، ا ال ع أصال يقوم عقد أي ان إذا
مفروضة بالعميل املوثق عالقة يجعل الذي مر ، ما قضية أو مسألة ي قضا كخب القضاء طرف
  .القانون بحكم
املوثق   لف ي ال االت ا ھ لصا التوثيق يقوم من ن و املوثق ن ب العالقة فإن وعليھ
ليفھ ت حاالت غ و وح ، مة امل ذه قبول إلرادتھ ون ي أن دون معينة ألطراف العقد سيم ب
امتناعھ أو العمل تأدية قبول إلرادتھ محل ال املوثق فإن القضاء لمن ملزم و ف ، ذلك عن
ا املعمول نظمة و للقانون مخالفا يكن لم ما ترسيمھ و عقد أي ر بتحر   .حوال
املوثق- 03 ام ال ع تنطبق ال ام أح الة الو الة: لعقد الو عقد فإن أخرى ة ج ومن أنھ كما
الة يوجب الو لھ املمنوحة الصالحيات بحدود الوكيل تقيد ستلزم أوو ا ع يخرج أن لھ يجوز وال
بالعميل؟ املوثق عالقة ذلك ينطبق مدى أي فإ ، ا   يتجاوز
وكيال   عت ال ، ترسيمھ و العقد ر تحر قبولھ وإبداء للوثائق فحصھ عد املوثق أن الواقع
ألدا املوثق قبول عد أنھ تتج ذلك وآية م ع ممثال أو املتعاقدة لألطراف ا ةمش املطلو ام للم ئھ
متھ م ؤدي و القانون لسلطان يخضع وإنما ، م م عليمات أي يتلق وال باألطراف عالقتھ تنقطع منھ
عابھ أ يقدر الذي و القانون أن عن فضال ، الدولة عن نيابة العام   .لصا
أ   القضاء اختاره أو م بإراد املتعاقدة طراف اختارتھ الذي املوثق فإن يمكنإذن، ال حيانا
طراف ن و نھ ب الة و عقد إ العقدية اماتھ ال   . إرجاع
عمل/ ثانيا أو مقاولة عقد عن نا ام بال إخالل املوثق ام ال   أساس
جانب   أن إال ، الة و عقد ع املوثق م وم ن ني امل ام ال يؤسس الذي ول الرأي جانب إ
ال اعتبار سلم ال الفقھ املمن مسؤولية أن ع م اتفاق من بالرغم امل ام ال مصدر الة و
  .عقدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن   امل اب أ مع م ت ال العقود بأن القول إ الفقھ من جانب ب ذ ذلك ع سا وتأس
عمل ص يقوم جميعا ا أ حيث من ا بي فيما شابھ ت ن واملوثق ن ندس وامل طباء و ن املحامي
أ ص ة العقود)11(خرملص ذه أن إال ، واملقاولة العمل عقد ن ب العديدة الفروق من الرغم و ،
ا بي التفرقة وتدق ن ني امل مع م ت ال العقود خاصة شابھ ت أو القضاء)12(تتداخل جرى وقد ،
ا والعمل املقاولة عقدي كال ألن الة و عقد عمالئھ مع امل عقد اعتبار ع لقانونالفر
اب بأ رتفاع ذا ھ باتجا الفر القضاء أراد وقد خدمات إيجار عقد ما بأ يوصفان الفر
الة و عقود م عمال مع ا مو ي ال العقود فأعت أجراء ونوا ي أن ع ن امل   .)13(ذه
وا   جراءات من سلسلة ترسيمھ و العقد توثيق يل س يقوم املوثق ان لتصرفاتوإذا
العديد ناك أن إال ، ا سلطا من جزء عن لھ تنازلت أو منحتھ ال الدولة من ض بالتفو القانونية
النطباق ونظرا ، والعمل املقاولة عقدي السيما أخرى عقود تختلط قد والتصرفات عمال ذه من
و  التصرفات من خليط ال املوثق أعمال ع العقود ذه قواعد كأصلعض القانونية جراءات
اره وإش ا بأنواع الضرائب وأداء يلھ وإجراءات العقد ر وتحر املقدمة الوثائق كفحص عام
ب و استخراج أو العقد ر تحر إ بالضرورة يؤدي لم ولو شارة س كتقديم مادية أعمال ناءا واست
السلبية استخراج ترسيمھ املراد العقد ا يتطل الوثائق ةعض العقار املحافظة من امللكية سند أو
مادية أعماال ا ل   . و
بھ   يختلط كما ، مقاولة عقد كم املوثق ام ال مصدر أن يرى الفقھ من جانبا فإن ولذلك
ولذلك ن ندس وامل األطباء رة ا ن امل اب أ مع م ت ال العقود يالحظ أمر و و ، العمل عقد
إ شارة بنا ؟يحسن املوثق أعمال ع ما انطباق مدى لبيان والعمل املقاولة عقدي من ل ام أح
؟ املوثق شاط و والعمل املقاولة عقدي ن ب الف وا الشبھ أوجھ   وما
املوثق) أ شاط و املقاولة   عقد
اء   الفق عض ي)14(عرف يأ بما املقاولة عمل« : عقد ص يقوم أن بھ يقصد عقد املقاولة
إدارتھمع أو إلشرافھ يخضع أن دون أجر مقابل أخر ساب   .»ن
املادة   بأنھ) 549(وعرفتھ زائري ا ي املد القانون أحد« : من بمقتضاه د يتع عقد املقاولة
خر املتعاقد بھ د يتع أجر مقابل عمال يؤدي أن أو ئا ش يصنع أن   .»املتعاقدين
ع   ات مم تتحدد فات التعر ذه يختلفومن ال املقاولة خرىقد العقود من ه غ عن ا
  : و 
مادية- أعمال ا عل يرد ال عمال   .أن
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أو- إدارة أي عن مستقال اص ا باسمھ بالعمل يقوم فاملقاول ، العمل انجاز املقاول استقالل
ان إ مؤدية ا يرا ال الوسائل يختار و و ، العمل رب جانب من العملإشراف ذا   .)15(جاز
معاوضة- عقد   .أنھ
شاط   و أعمال ع تنطبق أن يمكن مدى أي فإ املقاولة عقد ات مم تلك انت وإذا
؟ مقاوال أعمالھ جميع املوثق عت ل و ؟   املوثق
مع   نطبق و يتالئم بما طراف ومعامالت اتفاقات وترسيم توثيق ساس املوثق مة م إن
جراءات من سلسلة واتخاذ قانونية أعمال عدة القيام املوثق ع ستلزم مة م و ، القانون
سالمة من وتأكده وفحصھ طراف من املعطيات وتلقي حات التصر سماع من بدءا ليات والش
وتال  العقد ر فتحر ا وتحصيل العقد ع الواجبة الرسوم فحساب ، املقدمة ندات واملس وتھالوثائق
واملوثق العقد، عن من م وتمكي م توقيعا ع املصادقة ثم عليھ تبة امل ثار يان و م عل
الدولة عن ونيابة القانون باسم إنما و ال باسمھ ال ا يقوم التصرفات ذه يقوم عندما
و ، قانونية تصرفات ون ت الة ا ذه تصرفاتھ و ، ص ختصاص املوثقصاحبة ا ف عت
الدولة عن   .مفوضا
تصرفات   تتضمن قانونية تصرفاتھ ون ت أن للعقد ترسيمھ عند املوثق أعمال الغالب ، إذن
و ، الة ا ذه الغالب العقد ام أح تطبيق وري الس املرحوم ستاذ رأى قد و ، ا قة م مادية
صاحبة  الدولة من التوكيل و ض التفو عقد او م و املوثق أعمال جميع ع صيل ختصاص
ال ثمة ومن ا، عض عن ا فصل يمكن ال متداخلة عمال ذه انت إذا ، ا قة امل املادية عمال
املوثق أعمال أن ون املقاولة عقد ام أح ا عل تنطبق املوثق أعمال اعتبار ع القول يصدق
ق أعمال ون ت أن اد ت ا   .انونيةغالبي
املوثق) ب شاط و العمل   عقد
أثناء ا توج و العامل ود ج إدارة حق العمل لرب بأن املقاولة عقد عن العمل عقد يتم
العمل عقد تم ال العمل رب و العامل ن ب التبعية عالقة و ، عليھ شراف أو بالعمل قيامھ
يأخ الذي و الرأي ذا و املقاولة عقد املعاصرعن الفقھ أغلب بھ   .)16(ذ
ع الرأي استقر قد و ، العمل لرب تبعية أو خضوع مركز ون ي العمل عقد العامل إن
عملھ ع أجرا تقاضيھ ما ثان و ، العمل لرب العامل تبعية ما أول ، ن عنصر يتم العمل عقد   .أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا تطبيق يمكن ال العمل عقد ام أح أن تقدم مما يبدو حالةو ان إذا إال املوثق، أعمال ع
املوثق شاط ل تصوره يمكن ماال و و أعمالھ تأدية أثناء عميلھ رقابة و إلشراف خضوعھ و تبعية
القانون  وسيادة لرقابة فقط   . ضوعھ
ي الثا العام:  الفرع القانون عقود من عقد عن نا ام بال إخالل املوثق ام ال   أساس
ال   راء القانونإن دائرة املوثق مع العقد طبيعة البحث ع تنصب ا عرض سبق
ائن بالز املوثق عالقة يكيف الذي الرأي الفرع ذا ن وسأب ، املدنية العقود دائرة أي ، اص ا
وقد ، العام القانون عقود من عقد املوثق ام ال مصدر أن يقول رأي و و ، العام القانون نطاق
الفر الفقيھ بھ   . )17(»آبلتون « نادي
س   حسن ام س عامة خدمة رابطة ا بأ لھ يوثق ومن املوثق ن ب العالقة كيف فقد
الوثائق فحص و شارات س يقدم عندما فاملوثق ، ا ومؤسسا الدولة مرافق كأحد التوثيق مرفق
لد اره وإش يل بال ضبطھ و العقد كتب و معاملقدمة م س إنما ، املختصة العمومية يئات ال ى
ض تفو عقد املوثق ا ف يرتبط ال االت ا وح ، عامة خدمة تقديم واملؤسسات يئات ال تلك
ف ، اص ا القانون املعروفة الة والو ض التفو عن يختلف ض التفو ذا فإن ، الدولة من
ر  لھ الذي العام القانون ام ألح غتخضع ام ح ذه عض انت وإذا ، اصة ا وقواعده وابطھ
وحاجات الدولة مؤسسات س قواعد من ا باط است د اج قد القضاء ع فإن ا عل منصوص
  .املجتمع
من   أنھ إال ، للقضاء معاونتھ العدل لوزارة لية الش الناحية من عا تا ان وإذا فاملوثق
يبدو  قد املادية ملختلفالناحية الضرائب تحصيل بتجنيده ية الضر دارة عناصر أحد بأنھ
العامة دمة ا مقتضيات إحدى و العمومية نة ز ا لصا ا   .أنواع
اء   الفق عض أيد راء )18(وقد أفضل بأنھ ونادي الرأي خدمة« :ذا ا بأ العالقة تكييف ألن
ا عالقة يجعل حينما ا مآخذ يتفادى تكييفاتعامة ع تب ت ال ثار عن بمنأى ون بالز ملوثق
ال القواعد خالقية ا اما وال نة امل تقاليد ن لتضم مجاال يف أنھ كما ، اص ا القانون
ا مجارا يمكن التا و نة امل ضم استقرت ة مكتو غ قواعد غالبا و العالقة تلك تحكم
ا مع   .» والتطور
ياملط الثا ية:  لب تقص مسؤولية املدنية املوثق بمسؤولية القائل بواجب تجاه خالل ا أساس
ي   :  قانو
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نون و ية، تقص مسؤولية عمالئھ اتجاه املوثق مسؤولية أن إ اء الفق عض ب ذ
ترتب نكرون و عقدية رابطة ا بأ عمالئھ املوثق عالقة تكييف انتقاد ع ذا م املسؤوليةاتجا
ن ب عقد وجود تصور استحالة أساس ع وذلك ، عمالئھ مع عقد ارتبط وإن املوثق ع العقدية
ا إل ندوا اس ال ا ع م بي فيما اختلفوا م أ إال م، مع ن املتعامل ن و رة ا ن امل اب أ
للموثق ية التقص للمسؤولية م ير ت جاء التا و م آرا ملتدعيم م ل بحسب   .متنوعا
لفكرة ا و وج ال نتقادات ما أول أعرض ن، فرعي إ املطلب ذا سأوزع لذا
املوثق مسؤولية العتبار ا ساقو ال ا إ ما ثان ونتطرق ن، ني للم العقدية املسؤولية
عقدية ست ول ية   . تقص
ول  إ:  الفرع ا و وج ال عقديةنتقادات رابطة ا بأ عمالئھ املوثق رابطة   تكييف
مسؤولية نية امل أخطائھ عن املدنية املوثق مسؤولية إن ن سي الفر اء الفق عض يرى
املوثق مسؤولية نكرون و عاقدية عالقة ا بأ عمالئھ املوثق عالقة تكييف خطأ ع ترتكز ، ية تقص
ا ف سلمون ال االت ا ح وعمالئھالعقدية املوثق ن ب عقدية رابطة   .بوجود
الرأي ذا أنصار ا ساق ال نتقادات أبرز ي   : وفيما
للتعاقد/أوال محال ون ت أن يمكن ال والعلمية والفنية دبية عمال أن تجاه ذا اب أ رأي
وع ن ندس وامل طباء و ن املوثق ن ب تقوم ال العقدية العالقة وأن مملزم ط ير ما أن أي ، م مال
العميل ة مواج عقديا سأل ال املوثق وأن ملزمة، عقدية عالقة بأنھ وصفھ يمكن ال م عمال
القول يجوز وال ، العق العمل مع املساواة قدم ع وضعھ يمكن ال اليدوي العمل أن ذلك وأساس
ج يبذل من إ ينظر أن يجوز وال ، والصناعة العلم سانيةبتماثل م ال ل املشا لبحث ده
معمالتھ ثرواتھ ادة ز يب من إ النظرة   .)19(بنفس
ذا/ ثانيا بوجود الزعم أن فقالوا عمليھ ن املم عالقة التعاقدية الصفة الرأي ذا اب أ أنكر
عليھ العقد آثار جميع ترتب وعدم العقد عقاد ا شروط توافر عدم مفند   .العقد
قالواأ فقد ، عقاده ا حيث من الشروط: ما توافر ع عتمد عقد أي ة و وجود إن
ة ل خاص شرط و و املتبادلة ن الطرف أعمال افؤ ت وجوب ا إل يضاف ، يحا إلبرامھ الالزمة
ا مقدم و ، بالعمالء املوثق عالقة الشروط ذه توافر ة مدى عن ساءلوا و بأجر، العقد
ا ايةوجود ال ح العقد إجراءات بإتمام املوثق ام ال ع ، واملوثق العميل ي إراد فاتفاق ، لرضا
أي أو املوثق بھ م يل ما بأن ذلك عن وأجابوا ، أخرى ة ج من عاب بدفع املقابل العمالء ام وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املدخرة ھ وتجار عملھ من املستمدة الواجبات بأداء عمليھ اتجاه ان الم املجاملة يل س ع تقع
والتعاقد ام ل يل س   .ع
العمل   ن ب يفرق ان الذي ي الروما بالقانون ھ الرأي ذا تأثر بالذكر دير وا
العبيد عمل و اليدوي والعمل حرار و النبالء عمل و العق فالعمل ، اليدوي والعمل العق
أنھ ع إليھ ينظر ان و وسيلةوالعتقاء، ست ل ا أ ع ا ل ينظر ان املوثق نة فم التا و حق عمل
الذي العمل خالل من تفضال أو خدمة لتقديم وسيلة ا أ ع ا ل ينظر ان وإنما الرزق أو للكسب
املوثق بھ   .يقوم
قالوا   فقد وآثاره للعقد م انتقاد ثار: أما بجميع ن الطرف يلزم إبرامھ ن ح العقد أن
عنا ض بالتعو عليھ كم ل الطرف ذا عرض طرفيھ أحد قبل من لھ خرق أي وأن ، عليھ تبة مل
استقالل بمبدأ تق قاعدة لوجود عمالئھ املوثق ارتباط ذلك يتحقق وال ، ا سب ال ضرار
إجراء بإتمام أطرافھ ووعد ما عقد سيم ل قبولھ عد ولو ستطيع املوثق أن أي ، نة الامل اتھ
، لعميلھ العدول أسباب بتقديم م يل أن دون دمة ا تقديم أي التوثيق ورفض رأيھ غي ، ا يقتض
أحد بداد اس من عنيھ ملا العقد ام أح عن خروج ذلك و تھ محاس خ ستطيع أن ودون
مدنية مسؤولية عليھ تب ت ال عدوال العقد عن العدول ن   .الطرف
ب/ ثالثا إماذ وذلك ، التنفيذ عدم حاالت العقدية املسؤولية قيام حصر إ الرأي ذا اب أ
ية التقص املسؤولية نطاق تدخل الة ا ذه أن عمون ف ، التنفيذ سوء أو الرديء التنفيذ حالة
طأ ا ألن الضرر محدث خطأ إثبات املضرور من تتطلب ال التعاقدية املسؤولية أن م يتوافرو
مسؤوليتھ نفي إثبات الة ا ذه املوثق وع التنفيذ عدم بإثبات املضرور قيام   .بمجرد
العميل   أن أي وسا مع يصبح ثبات فعبء التنفيذ سوء أو الرديء التنفيذ حالة أما
تنف خطأ أو مالھ إ ب س ا عض إغفال أو العقد إجراءات استكمال لعدم املوثق يلوم يذالذي
ذا و يجب، كما وواجبھ دوره يؤد لم املوثق أن ع الدليل قيم و ت يث أن ا عل املتفق امات ل
ألن نظرا ستطبق ال ية التقص املسؤولية قواعد فإن وعليھ املوثق تقص بإثبات العميل لف ي
عاقدي مجال أنھ من بالرغم الدائن ع يقع ثبات   .)20(عبء
وال... القولوخالصة   ية تقص مسؤولية املوثق مسؤولية أن إ انت قد السابق الرأي أن
يقومون ممن رة ا ن امل اب أ من ه وغ املوثق ا يقوم ال عمال ألن عقدية، ون ت ألن ت
ال  املوثق عمل ألن ، ي املد للتعاقد محال ون ت ألن م نظر ة وج من ت ال وأدبية فنية عدوبأعمال
نقدي مبلغ بدفع العميل ام وال ، للعميل املوثق ا يؤد خدمة أو فضالة مجرد م لرأ وفقا ون ي أن
أجر ست ول خدمات عن بھ قام ما مقابل للموثق افأة م ون ي أن عدو ال ذلك   .مقابل
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ي الثا التكييف:  الفرع ذا ية التقص املوثق مسؤولية   أنصار
اء   الفق فكرة املسؤوليةإن شأ ي ا خالل وأن عقدية املوثق امات ال العتبار ن الرافض
التالية ا إ ند س   :التعاقدية
ع-1 عتمد ال عمال ا إجبار دا ع دون يتع ال رة ا ن امل أعضاء أن الرأي ذا أنصار يرى
الذي ص ال أن قولون و والفنية، والعملية دبية نة وعده،امل تنفيذ ع مدنيا مج غ وعد
سيم ب عد الذي واملوثق قضية عن بالدفاع عد الذي واملحامي ض مر عالج عد الذي ب فالطب
أدبيا مسئوال ون ي حيثما إال ، التعاقدية وعوده تنفيذ ع يج ال ما   .عقد
ال-2 عمال بأن ، ن امل عاب أ دفع أن الرأي ذا اب أ ر ستو ل رة ا نة امل ع عتمد
با س ا عل صول ا يراد ال املنافع عت وال ، التنفيذ ع جبار ا ف يقع ح العقد موضوع ا ذا
كتعب و ، بفضلھ افا اع جور املوثق أعمال من املنتفع ص ال يدفع وإنما شرعية جور عل
ذه اصة ا بصفتھ للموثق  .تكر
والفنية-3 دبية عمال أن ة ب وعمالئھ املوثق ن ب عقدية عالقة وجود تجاه ذا اب أ أنكر
عقديا سأل ال املوثق أن ورأوا املدنية، الناحية من امللزم للتعاقد محال ون ت أن يمكن ال والعلمية
يؤديھ ملا مقابل دفع ع يج ال العميل أن كما ، عمالئھ ة ممواج م البعض ر و خدمة من املوثق
العلم ن ب شبھ وال العق العمل مع املساواة قدم ع اليدوي العمل وضع يمكن ال بأنھ الرأي ذا
  .والصناعة
طھ-4 ير الذي التوثيقي، العقد س ول القانون، و للموثق نية امل امات ل معظم تحديد مصدر أن
ع اشتمل ما حدود إال ون اماتبالز ل مع مقارنة و املوثق، عاتق ع ملقاة امات ال من ليھ
ل وفنيات تقنيات للموثق حدد و يرسم من و وحده فالقانون ، قليلة سبة إال ل ش ال القانونية
إلخاللھ يجة ن ان وإال ا خالل عدم عليھ ن يتع وال ، جرائية و املوضوعية الناحية من عقد
اما يةبال التقص املسؤولية قيام القانون ا مرد ال   .تھ
الثالث املدنية:  املطلب املوثق مسؤولية طبيعة تحديد ن للمسؤوليت امع ا   تجاه
مـــــن   ـــــل ـــــام أح تطبيـــــق الفقـــــھ عـــــض ارتـــــأى فقـــــد املوثـــــق لتـــــدخل ة ـــــ املتغ للطبيعـــــة بـــــالنظر
ـــــ أ إال املوثــــق عمــــل ــــ ع والعقديــــة ية التقصــــ اختلفــــوااملســــؤولية م–م بيــــ ـــــذا-فيمــــا طبيعــــة حــــول
ن ق فر إ وذلك   :التطبيق
يةول - التقصـــــ املســــؤولية مــــن ـــــل لقواعــــد املتعاقــــب أو املتنـــــاوب التطبيــــق مبـــدأ اح ـــــ اق ــــ إ ــــب ذ
املوثق ا خالل من أو ا ف يتدخل ال الشروط مراعاة و واقعة ل ظروف حسب   .والعقدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امل   قواعد تطبق ذلك ،وع أخرى أحيانا العقدية املسؤولية وقواعد أحيانا ية التقص سؤولية
مختلفة طبيعة من املسؤولية ألنظمة يخضعون ن املوثق فإن كذا   .)21(و
ي- العقديةالثا املسؤولية من ل ام ألح املتعاقب أو املتناوب التطبيق بفكرة سليم ال عدم رى و
التطبي ما م بدال ح ق و ية نوالتقص املسؤوليت كال ملبادئ الشامل أو امع ا   .ق
إبرام   ون ي ما غالبا إليھ طراف وء أن إال عمومي ضابط أنھ رغم املوثق أن ذلك وتفصيل
الوظيفية بواجباتھ أخل فإذا ، لوظيفتھ يحة ال باملمارسة املوثق قيام و التعاقد ر ومظ معھ عقد
املسؤولية نظام يختار أن للعميل العميلفإن حق ينفي ال العقد وجود أن إال امھ ألح أ ي الذي
وظائفھ أداء املوثق مال وإ تقاعس ع تبة امل ضرار عن ية التقص املسؤولية قواعد إ وء ال
ن املسؤوليت ن ب مع ا حاالت من حالة إزاء ون ن نا   . )22(ومن
ي   الثا وط:  املبحث التوثيقي العمل املخصوصيات امھ ال مضمون   بيعة
نية   امل أخطائھ عن املدنية املوثق ملسؤولية فضل ي القانو التكييف تحديد مسألة إن
العمل صوصيات ول أخصص ، ن مطلب إ املبحث ذا تقسيم إ سوق ي القانو نظامنا
ا امات ال ومضمون طبيعة لتحديد ي الثا أتطرق ن فح ، نيةالتوثيقي امل   .ملوثق
ول  التوثيقي:  املطلب العمل   خصوصيات
اب   أ من ه غ عن ه تم وخصوصيات ر مظا عدة التوثيقي للعمل أدائھ املوثق يتم
باملزاد البيع ومحافظ ي القضا املحضر ل الش حيث من ا ل ة املشا ن امل تلك وخاصة خرى ن امل
العم لھ يو أن إما و ف ، االعل وأخ ، ن مع عمل إنجاز ع معھ يتعاقد أو ، ألعمالھ مديرا ون و يل
صل– و بوصفھ–و ا معاون أحد باعتباره لدولة العام ي القانو النظام خالل من عملھ يمارس و ف
صومة ا للقضاء ومساعدا تفاق و للرضا   . قا
ول  عمال:  الفرع وإدارة   التوكيل
املعلو    لمن املو ساب و باسم ي قانو عمل يقوم الوكيل أن التعاقد(م أنھ) النيابة غ ،
فقط الوظيفي اختصاصھ حدود ذلك ون ي وإنما لھ ملو عامة أمور ل يو ال املوثق أن ،)23(يالحظ
صيل ختصاص صاحبة الدولة عن ومفوضا وكيال الوقت ذات و   .  و
املو    أن لذلك ضاف بھ،و يقوم الذي العمل طرفا ون ي أن يجب ألنھ ال العميل يمثل ال ثق
نة م مضمون من ذلك شأ ي وإنما لھ ملو يباشره الذي العمل طرفا س ل الوكيل أو النائب أن حيث
ل املو من ض تفو ع املوثق يحصل قد ذلك ومع إنجازه، س ول التصرف تأكيد ع تقوم ال املوثق
العميل أوأو ثانوي أمر و بل ساسية وظيفتھ أعمال بإنجاز مرتبطا ون ي ال ض التفو ذا أن إال ،
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الدف استالمھ العقد طر أحد عن وكيال بصفتھ املوثق ا يتخذ قد ال جراءات كتلك فر
العقار حالة ادة ش طلبھ أو ة العقار املحافظة من ع...العقاري تكييفھ يمكن ذلك ومع منا أنھ
ـــا ــــــ ــــــ تلقائيــــ املوثق يتدخل الة ا ذه و عمال إدارة ض–قبيل التفو قد-تنفيذ مما العمل إلنجاز
نية امل وظيفتھ حدود تجاوز ة ش معھ   .)24(يحمل
ما   م ل يفسر قد عمال وإدارة ض التفو ان حيان–وإذا جزء-عض املوثق شاط
عامةمنھ بصفة التوثيقي شاط ال طبيعة تحديد ما ولوحد ما سا أن يمكن ال أنھ إال ،.  
ي الثا املوثق:  الفرع لعمل املم التعاقدي   الوجھ
التعاقد    رفض ستطيع ال أنھ يح ذلك ، ة وا املوثق عمل التعاقدية الطبيعة تبدو ال
ناح من ذا ذلك منھ يطلب الذي للعميل سبة طبيعةبال لھ عاب مقابل فإن ناحية ومن ، ية
ا مناقش ة حر أو مرونة أي ا حيال طراف يملك ال ال الرسوم جداول ق طر عن   . )25(تنظيمية
خالل   من املوثق لتدخل للمنازعة قابل غ عاقدي ر مظ بوجود القول يمكن فإنھ ذلك ومع
للمف ختيار ة حر يمارس الذي العميل ينجزس ي ل عينھ م م واحد إ وئھ و ن املوثق ن ب اضلة
الصادر القرار املدنية ا غرف سية الفر النقض محكمة قضاء عليھ أكد ما ذا و املطلوب العمل لھ
خ   ). 26( 1973-04-11: بتار
مما   املوثق شاط ل يفسر ال الضيق التعاقدي ر املظ ذا مثل أن إ شارة تجدر ولكن
لعملھ أساسا يص ال بأن القول معھ   .يمكن
الثالث ي:  الفرع القانو   )النظامي(العنصر
لألفـراد القانونيـة عمـال إلثبـات نتـھ م يباشـر ـو ف للدولـة ي القـانو النظـام مـن جزءا املوثق ل ش
الـزواج( ، ن الــر ، عـات الت ، ــة العقار ــ...املعـامالت يمـا) ا املوثــق ـان ومتعــددةوإذا خاصـة ــام م رس
طالق ع ا م أ التوثيق متھ م   .فإن
مـع م ـ ي مـا ـو و فـراد تـأث أو يمنـة عـن باسـتقالل ا يمارسـ إنمـا متـھ م يمـارس حينمـا واملوثق
ـــ ال لألعمـــال ســـبة بال ســـواء ي القـــانو مـــن تحقيـــق ضـــمان ـــو و أال املوثـــق وظيفـــة شـــاء إ مـــن املغـــزى
ـــ ملقت ـــتخضــع ال لألعمـــال ســـبة بال أو عمـــال ـــذه ل طـــراف ـــا يطالـــب ـــ ال ة ـــ ال أو الشــرعية
للشرعية قانونيا واجبا يؤدي املوثق فإن أخرى عبارة و ، ا بتوثيق طراف      . )27(يرغب
ي      الثا نية:  املطلب امل املوثق امات ال ومضمون   طبيعة
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و       يفاء باس ما مل املدين ون ي والقد ، بدقـة محددا اما ال ئذ حي امـھ ال ون في ، محددة اقعة
يبـذل وأن ، عناية يقدم بأن فقط ما مل ون ي وقد ، ة املطلو يجة الن تحققت إذا إال بھ و قد ون ي
النوع سمية ع الفقھ غالبية جرت وقد يجة، الن تلك إ الوصول أجل من حرصھ ذلك يـل س
ام باالل التميول معيار وأن رص، وا بالعناية العام ام باالل ي الثا النوع سمية وع يجة، بن
الدائن ا تغ ي ال يجة الن تحقق احتمال درجة و ما   .)28(بي
نية   امل اماتھ ال تنفيذ أثناء املوثق ام ال ومضمون طبيعة فما ذه ال وا مر ان وإذا
بتح عملھ ملزم و ل ؟و فقط افية و صة حر عناية ببذل أم محددة يجة ن   قيق
ول  معينة:  الفرع عناية ببذل ام ل و يجة ن بتحقيق ام ل ن ب التفرقة مية   أ
نتائج   يرتب ا م تقسيم ل و التقسيمات من العديد توجد العلوم كبا ي القانو العلم
تق ل يخضع بحيث ، العملية الناحية من ناكامة فمثال ، مختلفة قانونية لقواعد ا م سيم
غ وحقوق والشراء بالبيع ا ف التعامل يمكن مالية حقوق إ قوق ا وتنقسم ، امات وال حقوق
ة املعنو أو الطبيعية صية بال وتتعلق   .املالية
أدا   قة وطر ا مصدر حيث من ا بي فيما امات ل وتختلف ، ام ال حق ل قابل او
عمل من ام ال ل يتطلبھ ما ومدى ا مضمو   .وكذلك
ذا   من ام ال ل و ، العقدي ام باالل عندئذ س ف العقد مصدره يجد قد ام فاالل
وقد ، العقدية املسؤولية قيام إ مخالفتھ تؤدي ما وغالبا خر للطرف حق يقابلھ طرف ع القبيل
القان و ام ل مصدر ون ي ي التقص شبھ أو ي التقص ام باالل الة ا ذه س   .)29(ون
أو   ء بإعطاء إال يتحقق ال ايجابيا اما ال ون ي فقد ، طبيعتھ حيث من ام ل نوع و
ن مع عمل عن متناع متمثال سلبيا ام ل ون ي وقد ، ن مع عمل   .قيام
مضم   حيث من أيضا ام ل يختلف يجةكما ن بتحقيق املدين م يل فقد ، ومداه ونھ
م يل وقد ، محددا اما ال خر عض نظر و ، يجة بن اما ال البعض نظر س و للدائن محددة
بذلھ حالة امھ الل مؤديا عت و يجة الن بتحقيق ملزما ون ي أن دون رص وا العناية ببذل املدين
ا تتحقق لم وإن العناية عنايةتلك ببذل اما ال البعض نظر عند الة ا ذه س و املرجوة يجة لن
بوسيلة اما ال خر البعض نظر و   .معينة
من   الكث فكر ع سيطر يزال ال امات ل من ن النوع ذين ن ب التقسيم ذا إن
و  ، قانونية آثار من عليھ تب ي وما التقسيم ذا مية أل نظرا اء ذهالفق ي الروما القانون عرف لقد
امات ل انت حيث العقدية، للطبيعة تخضع ال امات ل وخاصة عيد زمن منذ التقسيمات
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ذا مية أ رت ظ وقد ، يجة ن بتحقيق ام ل و العناية ببذل ام ل و ، ن نوع إ تقسم
ا ل انت معينة خية تار عقود ديث ا محل عضالتقسيم ناك حيث ، للدائن سبة بال ا مي أ
القيام عدم عند مسؤوليتھ تنعقد بأدائھ يقم لم فإذا ، محدد عمل بأداء ا ف املدين م يل العقود
نفيذ ب القيام ن و نھ ب حال أجن ب س وجود ت اث إذا إال مسؤوليتھ تفي ت وال ام ل بذلك
امھ   .)30(ال
ن   ب التفرقة مية أ ر وجوهوتظ عدة من العامة للقواعد طبقا الذكر السالفي ام ل نو
ا م   :أ
يجة/ أوال الن تتحقق لم فإذا ، محدد دف ورائھ من يؤمل ن مع شاط املدين من يطلب فأحيانا
ينفذ لم الذي املدين مسؤولية لقيام يكفي الضرر ذا و ، وا ضرر بھ يص الدائن فإن ة املطلو
املحدد ام بتحقيقل ام ل من النوع ذا و القانون عليھ يفرضھ الذي أو ، بھ د ع الذي
عا ما انت عقبات أو معينة ات صعو بطرح املسؤولية من التحلل ع القدرة املدين يملك ال يجة ن
يمكن الذي الوحيد ب الس جن ب الس أو رة القا القوة عت و املرجوة يجة الن تحقيق دون
يجة ن بتحقيق ام ل تنفيذ عدم عند بھ عتذار   .)31(للمدين
املعتادة/ ثانيا العناية ببذل سوى مطالبا املدين ون ي فال بوسيلة أو العناية ببذل ام لالل سبة بال أما
مسئوال ون ي وال ، امھ ال تنفيذ عند باملدين تحيط ال الظروف نفس املعتاد الرجل ا يبذل الذي
مسؤوليةإذ تقوم ال ذلك ومثال ، املرجوة يجة الن تتحقق لم ولو ح املعتاد ص ال عناية قام ا
وعدم مالھ إ بمجرد مسؤوليتھ تنعقد وإنما ض املر شفاء و يجة الن تحقيق عدم حالة ب الطب
املعتاد الرجل عناية و و ، املوضو للمعيار وفقا الالزمة العناية   .بذل
ال   ذا خطأو ت يث أن الدائن ع يجب املدين مسؤولية تقوم ي ول ام ل من نوع
س ول عناية بتقديم مدينھ ام ال ألن ثبات عبء عليھ يقع الذي و الدائن ألن املدين مال وإ
يجة ن   .)32(بتحقيق
بالق   تامة ة بحر املدين د يتع العقدية امات ل نطاق أنھ التقسيم ذا من ت يامو
التحديد ذا تم و ذلك ع ادة ز بدون بھ د ع بما يقوم أن جب و ، انياتھ وإم لقدرتھ وفقا ام باالل
بأن الدائن ة مواج د يتع أن أما املدين فإن تا و ، املسؤولية تثار أن قبل طراف جانب من
مو  د يتع أن وأما ، ن مع عمل يقوم أن أو ، محددة يجة ن لھ ةيحقق املطلو العناية ببذل تھ اج
يجة الن تحقيق   .لضمان
إعطاء   أثره ر يظ الذي ونطاقھ ام ل مضمون تحديد التقسيم ذا فائدة تكمن و
تحديد كذلك و ، ثبات عبء فكرة ع أثر لھ ام ل تحديد أن كما ، قيقية ا ا قيم طأ ا فكرة
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عند إذ ، املسؤولية انتفاء يقومحاالت أن يكفي يجة ن بتحقيق بأنھ املدين ام ال مضمون يتحدد ما
ي يأ أخرى ناحية من ثم ، جزئية أم لية بصفة يجة الن تحقق عدم و واحدة واقعة بإثبات الدائن
حالة املسؤولية من عفيھ وال يجة الن تحقق إثبات خالل من امھ ال لتنفيذ إثباتھ املدين دور
ل تحقيقھ التنفيذعدم من يمنعھ أجن ب س أو رة قا قوة وجود إثبات إال املرجوة يجة   .لن
القول   خالصة طأ... و ا إثبات عبء عليھ يقع ال يجة ن بتحقيق ام ال ل الدائن أن
املتمثل طأ ا بإثبات ملزم الدائن فإن العكس و يجة الن تحقق عدم أو التنفيذ عدم حالة املدين
العنايةتقص ببذل ام ل حالة مالھ إ أو   .املدين
ي الثا يجة:  الفرع ن بتحقيق نية امل املوثق امات   ال
املوثق   ا ف ستطيع ال االت ا من العديد ناك عامة بصفة التوثيقي شاط ال
شر ال ركية مسايرتھ و املتطورة و ديثة ا ، علمية بمعطيات ال ا بطبيعة أنمستعينا تھ خ و ع
و حتمال ضوء تقدر ال عناية أي ، الشك ا إل يتطرق ال محددة توثيقية يجة ن ائنھ لز يقدم
يجة ن بتحقيق اما ال الة ا ذه امھ ال س و ، ن   . التخم
تكمن   االت ا تلك محددة يجة ن بتحقيق املوثق ام ال وراء العلة فإن أخرى، عبارة و
التوثيقيأساسا العمل عليھ ينطوي حاالتھ-ما زم-معظم ا و ن اليق عنصر تفوق و غلبة من
عام كأصل التوثيقي العمل ابتعاد و خروج ر ي الذي مر ، يجة الن تحقيق حتمال عنصر ع
عوام لتضافر نظرا ضيقة مجاالت التوثيق أعمال عض ا حول تدور ال العناية فكرة ةعن كث ل
املوثق سيطرة تحت ا إل نادا اس املرجوة يجة الن من تجعل التوثيقي بالعمل   .تحيط
إجراءاتھ   اتخاذ و العقد ترسيم أثناء محددة يجة ن بتحقيق املوثق ام ال ، ذلك ع تب ي و
ك ، مخالفتھ عدم و ي القانو النظام مع تفاق موائمة ة ب م يل و ف ، قانونا ماملتطلبة يل ما
املوضوعية الشروط توافر مدى والتحري ب(بالبحث الس املحل، ، لية) لية الش الشروط وكذا
و ف ا وأخ ا لتحصيل قانونا الواجبة املختلفة الرسوم و العقد ف مصار بحساب أيضا م يل كما ،
قانونا الواجبة جراءات اتخاذ و كتابتھ و العقد ر بتحر كذلك م ويل يل من العقد ذلك
العقد ذلك من ومستخرجات ب طراف ن تمك ثم إعالن و ار   .إش
أن   ع ناقصا أو معيبا تنفيذا ا تنفيذ أو ، ا عض أو امات ل ذه ل تنفيذ فعدم
اماتھ بال أخل قد   .املوثق
التوثي   العمل محددة يجة ن بتحقيق ام ل رد يمكن فإنھ ذلك اموع ل إ قي
مدى بالبحث ام ل وعن ي، القانو للنظام مخالفتھ وعدم العقد مشروع موائمة مدى عن النا
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القانونية والرسوم العقد ف مصار حساب عمليات عن و ، مضمونا و شكال املوثقة العقود ة
ألطراف املستخرجات و ال سليم عن النا ام ل ا أخ و ستعرضالواجبة، وسوف العقد،
عمال ذه ل عن النا ام   . لالل
ي/ أوال القانو للنظام تفاق مشروع مخالفة عدم من التأكد عن النا ام   ل
من   العديد يوميا املوثق يتلقى التوثيقي العمل نطاق و ، للتوثيق العمومي املكتب داخل
ترس غية عليھ عرض طراف ن ب اتفاقات يتلقا ال املعطيات أو ع املشار ذه ، ا توثيق و ا يم
انية إم ثمة ومن ا تخالف وال ا املعمول نظمة و ي القانو النظام مع موائمة ون ت قد املوثق
ا املعمول نظمة و للقانون مخالفة ع مشار حيان عض ون ت وقد ، ا   .ترسيم
التأ   عن النا ام ل أن قبلونرى من ح املق تفاق مشروع مخالفة عدم من كد
بما تفاق ضبط املوثق ع ستلزم ، يجة ن بتحقيق امات ل طبيعة من املوثق ع طراف
ا املعمول نظمة و للقانون مخالفتھ وعدم   .يتما
املادة   تنص الصدد ذا أنھ) 15(و ع ا ا التوثيقي القانون ي«: من أنال للموثق جوز
نظمة و للقانون مخالفا ره تحر املطلوب العقد ان إذا إال ، منھ يطلب عقد أي ر تحر عن يمتنع
ا   .»املعمول
تفاق   مشروع مخالفة عدم من التأكد مجال املحددة أو املرجوة يجة الن ستلزم و
نحو افيا تماما ا خ ذا يوجھ أن ، املوثق ع ح الفنوناملق و العلوم مجال جديد ل عة متا
تقديم ذلك ل وراء من دفا مس ، آخر إ ن ح من ة املتغ ع شر ال حركية ع واطالعھ القانونية
توثيق ورفض قانونا مشروع و جائز و ما ل توثيق تتمثل العام، للصا و لألطراف محددة يجة ن
لذلك مخالف و   .ما
املوث   فإن لذلك نو ب العمل عليھ جرى ما ع وعملھ علمھ مكتبھ داخل عتمد الذي ق
عرضھ ون ي للقانون مخالفة ون ت قد وال عة الشا التوثيقية العادات عض إتباع من ن املوثق
ضرر ا املعمول نظمة و للقانون املخالف العقد ذلك عن شأ ما إذا املسؤولية طائلة تحت للوقوع
املتعاقد املتعاقدينألحد غ أو      .ين
عليھ/ ثانيا قانونا الواجبة الرسوم و العقد ف مصار حساب عمليات عن النا ام   ل
نظمة     و للقانون مخالفتھ عدم تفاق مشروع ة من تأكد قد املوثق ون ي أن عد
تحصي و حساب املوثق ع القانون يلزم ، كتابتھ و ره تحر وقبل ، ا معاملعمول املستحقة عاب ل
رقم التنفيذي املرسوم املحددة الرسمية فة التعر ا تقابل ال ة سع يحدد) 243-08(ال الذي
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ا املختلفة والرسوم قوق ا جميع ساب ا شمل كما املوثق عاب وأ ، العمومية نة ز ل  ملستحقة
آخر إ عقد من ال ا بطبيعة تختلف   .ال
ستوجب     نا الرسميةو فة التعر يرا أن املوثق الرسوم-ع و عابھ أ حساب عند
قانونا-الواجبة محدد و مما أك أو أقل مالية مبالغ يحصل   .بأال
ي   ال سابية ا العمليات عن النا ام ل عت عابھو أ تحصيل قصد املوثق ا جر
أيو  ، محددا اما ال العمومية نة ز ا يجةمستحقات ن بتحقيق ام   .ال
مالية     قيمة لتحصيلھ سابية ا العمليات تلك إجراء املوثق خطأ فإن ، لذلك با وترت
العمومية نة ز ا أو املتعاقدة طراف أصاب ضررا ذلك عن وترتب قانونا املحددة تلك تقل أو تفوق
عن ببذل بقيامھ يتذرع أن خ ذا ل ون ي فال ، املوثق ص حدثأو فقد ذلك ومع افية اية
طرفھ ان أيا   .الضرر
إن     و ، املوثق خطأ بإثبات ن ملزم ون ي ال العمومية نة ز ا أو املتعاقدة طراف أن كما
تقل مبالغ بتحصيل صيا و بھ ق الضرر ان أ سواء و حوال ل و خ ذا ان بإم ان
قد الضرر ان أو قانونا محدد و وذلكعما ائن الز ضرر عن مسؤوليتھ يدفع أن ائن بالز ق
فيھ لھ يد ال أجن ب س إ يرجع طأ ا أن   .بإثباتھ
ا/ ثالثا ا أ إ ا رد و ع الودا من الديون تحصيل عن النا ام   ل
ي   ال قانون يلزم ا ع التنازل أو ة عقار ية عي حقوق ملكية نقل ع املنصبة لالعقود
خمس إيداع لھ املتنازل أو ي و) 1/5(املش ع بالودا اص ا العقد متلقي املوثق بحساب البيع ثمن
العمومية نة ز ا لدى   .املفتوح
العمومية   نة ز ا ساب ع البا ع املفروضة الرسوم و قوق ا بتحصيل املوثق قوم و
العقود اتھ ر تحر   .بمناسبة
الض    لقباضات مباشرة دفع ،و بة الضر بفعل املتعاقدة طراف ع الواجبة املبالغ رائب
إ طراف ع املفروضة والضرائب الغرامات تحصيل عد ع الودا من تبقى ما بدفع يقوم كما
ن الشرعي ا ا وأ ا   .مالك
ا     العقو طائلة تحت لديھ املودعة املالية والقيم للمبالغ حيازتھ أثناء املوثق ع حظر تو
ولو ا ل املخصص استعمال غ انت صفة بأية ا استعمال ات العقو قانون ا عل املنصوص
عد ع البا أو العامة نة ز وا الضرائب قباضات إ ا دفع وعدم ا حتفاظ أو ، مؤقتة بصورة
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يئات  وال املصا من بذلك الرد ووصول للدولة تھ مديون عدم حالة أو ديونھ ةخصم دار
  .املختصة
ا     باعتبار الدولة ة مواج ع الودا من الديون تحصيل عن النا املوثق ام ال عت و
أو العمومية نة ز ا لصا انت أ سواء ع الودا تلك دفع عن النا ام ل أو ، ام باالل دائنة
ام ل قبيل من قانونا الواجبة جراءات يفاء اس عد ا يضمنملاليك ا بمقتضا ، يجة ن بتحقيق ات
ع الودا تلك سليم و رد أخرى ة ج من يضمن كما ، العقد ألطراف دائنة انت إذا الدولة ديون املوثق
م عل املفروضة الديون خصم حالة ا م تبقى ما أو م مديوني عدم حال ا ماليك و ا ا   .أل
ط     املوثق إلزام عدم فإن لذلك، با الضرائبوترت إدارة وإخطار العقود تلك باإليداع راف
غ املالية القيم أو ع الودا لتلك ستعمال و التصرف أو ا ديو تحصيل قصد العملية بتلك
الواجبة جراءات يفاء اس عد ا ا أل ع الودا سليم و رد عن امتناعھ وكذا ا، ل املخصص الغرض
للمسؤول عرضة املوثق من تجعل أطرافا، أو دولة انت أ سواء املضرور قبل من املدنية   .ية
عا ا/ را وسالم املوثقة العقود ة من التأكد عن النا ام   ل
ا      يل إجراءات اتخاذ قبل ا من والتأكد املوثقة العقود تالوة عن النا ام ل
يضم بمقتضاه ، يجة ن بتحقيق ام ال أيضا و ا، ار أخطاءوإش املوثق العقد يصاحب أال املوثق ن
املتعاقدة طراف أحد بمصا ضررا ق ت قد   .مادية
ال   جراءات من ائل عدد املوثق مكن قد املشرع أن نجد ا ر وتحر العقود كتابة نطاق ففي
عھ توز أثناء مادية أخطاء الوقوع املوثق تجنب أن ا والتقيد ا ام اح شأن قوقمن ل
ع وقراءاتھ العقد بتالوة املوثق واجب طالق ع ا م وأ ، املتعاقدة طراف ن ب امات ل و
والوسائل حتياطات و ا ل يخضعون ال ثار و م وحقوق م اما ال بمدى م ر تنو غية طراف
م إراد نفاد لضمان القانون م ل ا يمنح أو ا يتطل   .ال
ي   ةوتأ املوثق ضمان دف وإنما ، العقد ليات ش ل تطو دف س ل جراءات ذه
عد م وال ، العقود تلك شوب أن يمكن ال ة ر و ا وغ ة ر و ا خطاء عن وابتعاده توثيقھ
مساعديھ أحد أو املوثق قبل من صادر املادي طأ ا ذلك ان إن   .ذلك
واج       اعتبار أساس أن اماتونرى ال من املوثق قبل من ا سالم من والتأكد العقود فحص ب
املوثق، سيطرة إ دوما تخضع واعتبارات عوامل ع العمل ذلك اشتمال يكمن يجة ن بتحقيق
طراف قبل من املرجوة يجة الن تحقيق غية عملھ املطلوب ك وال الدقة يتحرى أن وعليھ
املو  ألن ، م اتفاقا محسب عل م توقيع قبل لألطراف شرحھ و العقد يفحص امل امھ ال ثق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، العمل لذلك أدائھ عناية ببذل فقط د يتع ال املادية خطاء من وخلوه سالمتھ من التأكد غية
املادية خطاء من بخلوه د يتع وأن العقد ة ن بيق جزم و يقطع أن عليھ   .وإنما
العوامل   ذه م اوأ شأ من وال ره وتحر للعقد كتابتھ أثناء ا التقيد املوثق ع ب ي ال
ك وال الكتابة يث ال املتعاقد طراف إلرادة وعاكسا وسليما يحا العقد تجعل أن
وتالوتھ العقد قراءة إعادة ،   .والتمحيص
واملستخرجات/ خامسا ال سليم عن النا ام   ل
املوثقكذ     ا تلقا ال للعقود واملستخرجات ال سليم عن النا ام ل عد لك
لألطراف املوثق يضمن بمقتضاه إذ ، يجة ن بتحقيق امات ل قبيل من م ورث أو لألطراف مكتبھ
بھ سمح فيما ا الستعمال لذلك الضرورة دعت ما وقت ا واستخراج العقود من ب م تمكي
  .ن القانو 
طراف     ن تمك يل س وحرص عناية ببذل فقط يضمن ال فاملوثق ام ل ذا ل ووفقا
لألطراف واملستخرجات ال سليم ب محددا اما ال م يل أن عليھ وإنما العقود ومستخرجات ب
عدم أو ال تلك ألصول بفقدانھ يتذرع أن عندئذ لھ س ول ا إل احتاجوا ما وقت م ورث حوزتھأو
ما أو ق ر ا أو زلزال أو الفيضان ا ف لھ يد ال ال ية جن لألسباب إثارتھ حالة عدا ما ، ا ل
ذلك   .شابھ
الثالث عناية:  الفرع ببذل نية امل املوثق امات   ال
أو     يجة ن بتحقيق يتحدد ومضمونھ التوثيقي ام ل طبيعة صل و ذا ان وإذا
م اما قبلال ا عل املتفق قوق با العقد طرف ل ثار واست وسالمتھ العقد ة يل س حددا
يجة ن املتعاقدة لألطراف يضمن أن املوثق ا ف ستطيع ال أخرى حاالت ثمة فإن ، الرس التعاقد
التعاقد ة يل س عناية ببذل اما ال ئذ حي امھ ال ون في ،   .محددة
ا     ام ال تحدد والتأكدو ندات واملس الوثائق بفحص اصة ا عمال عناية ببذل ملوثق
شارة س تقديم عن النا ام ل و ، ا سالم   . من
ا/ أوال سالم من والتأكد ندات واملس الوثائق فحص عن التأكد عن النا ام   ل
ال     افة ل سبة ال و املوثق يقوم ، التوثيقي العمل نطاق التأكدففي ام بال با تقر عقود
الرجوع القانون يوجب وال ، إليھ املقدمة ادات والش وراق و والسندات الوثائق ة من ت والتث
ة و ال بطاقات ، والسندات الوثائق و وراق ذه من و ، التعاقد ة يل س ا إل ناد س و
مقرر  ، امللكية سندات املتعاقدة، باألطراف اصة اداتا ش ،   .ا....ات
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ر     تحر قبل املوثق قبل من السندات و الوثائق تلك ع طالع من النا ام ل أن ونرى
لسالمة فحصھ أثناء املوثق عمل الشتمال وذلك رص وا العناية ببذل امات ل طبيعة من العقد
لس دائما تخضع ال اعتبارات و عوامل ع السندات و الوثائق تقررتلك املوثق سلطان و يطرة
من التأكد و الوثائق بفحص ام ل املوثق ألن ، العدم من التوثيق ا إل ناد س و ا سالم
بناء ا إل ناد س ا سالم و ا ب يقطع وال د يتع ال العقد سند ون ت أن ا وقابلي ا سالم
امل بھ م يل ما ل أن بل ، يلالعقد س نتھ م أواسط من العادي الرجل عناية يبذل أن و وثق
عوامل ع تتوقف طراف ن ب التعاقد ة ألن الوثائق، تلك ة و سالمة مدى ع الوقوف
ر و ك ، املوثق لسلطان دائما تخضع ال ثمة ومن انياتھ وإم لوحده املوثق تتجاوز قد ة كث واعتبارات
الوثائق تلك يف تز الغو صية وانتحال السندات   .و
و     ا من والتأكد املقدمة والسندات الوثائق فحص املوثق ام ال تكييف العلة و
ينطوي الوثائق تلك فحص وحاالت مجال املوثق عمل أن عناية ببذل ام ال و ا سالم
ع عامة بصفة جرام و ييف ال و ر و ال وسائل تطور دسخضم وا حتمال من ة كب سبة
ال ر و ال احتمال فكرة ع يقوم عناية بذل ع املوثق ام ال محل فاقتصار ذا وع ، ن والتخم
انياتھ إم إ بالنظر لسيطرتھ تخضع ال عديدة عوامل ا ف تتدخل ال متھ م يجة ن ع يمن
تل سالمة من والتأكد الفحص مجال وخباملحدودة ا جدي مدى يفحص فاملوثق ، الوثائق ك
إال ، يجة ن بأية املوثق ام ال عدم ، ذلك ع تب ي و ، ا يقطع ختصاص ل أ ر و ال
الوثائق تلك فحص الالزمة اليقظة و افية ال العناية بذل واجب تقص ا ف ت يث ال   .حوال
ت/ ثانيا عن النا ام شارةل س   قديم
لطالب     يقدمھ وأن سديھ أن يلزم ما ، املوثق ع الواجبة العناية عداد أيضا دخل و
املوثق ع ن فيتع ، العقد ر تحر إ حتما ذلك يؤدي لم ولو رات تنو و نصائح من شارة س
املراد العقد بعھ ي أن عليھ يجب ما إ ون الز يرشد و ينور أن شار ثاراملس حيث من ترسيمھ
وأيضا ذلك إ وما ا ح التصر الواجب حات والتصر لھ املتاحة القانونية والضمانات عليھ تبة امل
الالزمة باالحتياطات علمھ أن عليھ   .يجب
القانونية     جراءات باتخاذ توثيقھ و العقد إبرام بتدخلھ يكتفي أن يمكنھ ال فاملوثق
يجب بل ، عالالزمة املعتادين من خ ذا ان إذا السيما ون الز يزود أن أيضا قانونا عليھ
ضرار تجنبھ أو حقوقھ، حماية ا شا من ال النصائح و بالتعليمات   . املكتب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المسيلةجامعة /  بلحو نسيم.ـــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بتحقيق     ام ال و صل بحسب التوثيقي للعمل أدائھ املوثق ام ال أن ذلك من نخلص
ذل من ناءا واست ، يجة شارةن سبقت ال يلة الض االت ا ذلك و عناية ببذل إلزامھ ون ي ك
ا   .إل
  
  :خاتمـــــة
ن     مــ أي أن وجــدنا ية تقصــ أو عقديــة املدنيــة للمســؤولية العامــة القواعــد عــرض خــالل مــن
شــــ ال مزاولــــة عــــن تبــــة امل ضـــرار ــــ ج ــــ املوثــــق مســــؤولية طبيعـــة تحديــــد ــــ افيــــة ــــ غ ا اطولوحـــد
املدنية الناحية من   .التوثيقي
كـــــــــال   لقواعــــــــد ــــــــامع ا التطبيــــــــق أو املتعاقــــــــب أو املتنـــــــــاوب بــــــــالتطبيق القائــــــــل الــــــــرأي أن كمــــــــا
نطــاق ــ ع املحافظــة ـو صــل أن ذلــك ، ن املسـؤوليت ن بــ ة ــ ا جــواز عـدم بمبــدأ يخــل ن املسـؤوليت
ا ل ة با سمحنا فلو خر عن مستقال مسؤولية العقديةل املسؤولية تطبيق عطيل ذلك مع   . ن
مــن   التوثيــق نــة م بــھ ـ تتم بمــا تتــأثر املوثــق مســؤولية طبيعـة تحديــد مســألة فــإن لــذلك بـا وترت
عــام كأصـل فـاملوثق املسـؤولية، لتلـك القانونيـة الطبيعـة تحديــد ـ العميـق ثـر ـا ل ـ ال خصوصـيات
عمـ ضـابط بصـفتھ الوظيفـة ـذه قــديـؤدي أنـھ ثـم ، أساسـية ة ـ م ـذه و السـلطة قبـل مــن مفـوض ومي
ــ ال ــاالت ا ــ وذلــك ــ الوا ــ الغ التعاقــد أو بالتعاقــد ة شــب بصــورة ــام امل تلــك أداء ــ يتــدخل
ـــون ي ـــاالت ا ـــل ـــ و املوثـــق تـــدخل فـــإن ا ـــ وأخ ، العميـــل ألعمـــال مـــديرا بـــاألحرى أو وكـــيال ـــا ف ـــون ي
النظــــام تطبيــــق يغــــرض القــــانو مــــان و بــــاألمن والتصــــرفات املعــــامالت بضــــبط للدولــــة ي ممــــا. القــــانو
القانون  نصوص عن شأ ت مسؤولية ون ت أن ب ي املدنية املوثق مسؤولية أن القول إ   .يدفعنا
ل     و املسؤولية طبيعة تؤثر نية امل امات لالل املحددة القانونية القواعد انت وملا
تق أم ،عقدية العادي ص ال مسؤولية عن تختلف بالتأكيد املوثق مسؤولية فإن ا ومدا ية ص
مع شدد ي فإنھ حتياطات عض مال إ لھ غفر و العادي الرجل مع سامح ي ان إذا القانون ألن ذلك
وعنا حرص من نة امل رجل تظر ي ما ألن ، ا ل مقصرا أو مال م عد و اماتھ ال يرا لم إذا يةاملوثق
العادي الرجل تظر ي مما   .أك
املوثق     مسؤولية ألن ذلك ، املدنية املسؤولية إليھ دف أن يجب وما م ي املعيار ذا إن
اص مراكز إ التوازن بإعادة ضية عو مة م ، ما أول ، ن ت س رئ ن مت بم تقوم أن يجب املدنية
وثان املسئول حساب ع املضرور ض بتعو مستوىوذلك رفع إ دف افية اح ة و تر مة م ، ما
وتحقيق ا مؤسسا سي الدولة مساعدة ا دور مية بأ ا ن مم س وتحس وإدراك التوثيق
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وتق بدقة امات ل تنفيذ ع رص ا ادة ز إ تؤدي ي رأ الثانية مة وامل ، العامة ة املص
ا والالمباالة مال بوادر نع املوثق ع ا يتصف   .ل
من     ل قواعد القانون ا نازع ت املدنية املوثق مسؤولية طبيعة تحديد بأن نخلص ذلك و
ام أح تطبيق وحاالت دائرة ضيق مع تلك أو ذه فإما ما بي خيار وال ية والتقص العقدية املسؤولية
ا العمل خصوصيات من مستمدة العتبارات العقدية العاماملسؤولية النظام بفكرة وارتباطھ لتوثيقي
فائدة يحقق العام النظام ضوء ع املوثق مسؤولية تفس أن ذلك ، ي القانو لألمن تحقيقھ
للعالقة التعاقدية الطبيعة منطلق من املوثق قرار صياغة دورا العمالء إرادة تلعب أن   . تفادي
سب     ية التقص املسؤولية ون ت ذلك عو املدنية املوثق مسؤولية طبيعة تحديد
أو ة ثانو إال ون ت ال ال العقدية أو تفاقية الواجبات ع لھ القانونية الواجبات وتفوق غلبة ضوء
  . فرعية
وامش   : ال
،  راجع في أوجھ االختالف بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة بالتفصیل لدى المستشار محمد أحمد عابدین )1(
  .وما بعدھا 7، ص 1995التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث ، منشأة المعارف باإلسكندریة ، 
ة ،  )2( ة الثانی ة ، الطبع د هللا وھب ة عب امي ، مكتب ة للمح ، 1986الدكتور طلبة وھبة خطاب ، المسؤولیة المدنی
  .23-22ص
رح القانون المدني ، الجزء األول ، أشار إلیھ الدكتور الدكتور عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في ش )3(
ھ  ي مؤلف وادي ف ود س اقي محم د الب ر : عب ة للنش ة ، دار الثقاف ھ المھنی ن أخطائ ة ع امي المدنی ؤولیة المح مس
  .42، ص  2010والتوزیع ، األردن ، 
اء  )4( اوني القض ة لمع عید ، المسؤولیة المدنی ر ، الكتب( الدكتور ھشام إبراھیم  الس اء الس رون ، أمن ة المحض
    . 212، ص  1998دراسة مقارنة، دار القباء لطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، )  الخبراء ، المترجمون 
الدكتور كمال قاسم ثروت ، الوجیز في شرح أحكام المقاولة ، الجزء األول ، أشار إلیھ الدكتور عبد الباقي  )5(
  .45المدنیة عن أخطائھ المھنیة ، المرجع السابق ص  محمد سوادي  مسؤولیة المحامي
د سوادي ، مسؤولیة  )6( اقي محم د الب دكتور عب ھ ال ار إلی ة ، أش الدكتور محمد علي عرف ، أھم العقود المدنی
  .45المحامي المدنیة عن أخطاء المھنیة ، المرجع السابق ، ص
ار  )7( ة ، أش د سوادي ، مسؤولیة الدكتور محمد علي عرف ، أھم العقود المدنی اقي محم د الب دكتور عب ھ ال إلی
  .45المحامي المدنیة عن أخطاء المھنیة ، المرجع السابق ، ص
  . 100الشیخ علي الخفیف ، أحكام المعامالت الشرعیة ، الجزء الثاني، ص  )8(
شار إلیھ الدكتور ، أ 1، مجلد 7الدكتور عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج )9(
  . 53عبد الباقي محمود سوادي ، المرجع السابق ، ص 
  . 54الدكتور عبد الباقي محمود سوادي ، المرجع السابق ، ص  )10(
اقي محمود سوادي ، المرجع  )11( د الب دكتور عب ال عن ال ة ، نق الدكتور محمد علي عرف ، أھم العقود المدنی
 . 64السابق ، ص 
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از العمل محمد جابر ال )12( د إنج ة بع دوري ، مسؤولیة  المقاول والمھندس في مقاوالت البناء والمنشآت الثابت
 . 102، ص  1975وتسلیمھ ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، 
 .16الدكتور عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع ، ص  )13(
، المرجع السابق ، ص  7لسنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الدكتور عبد الرزاق أحمد ا )14(
277 . 
الدكتور محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، نقال عن الدكتور عبد الباقي محمد سوادي ، المرجع  )15(
  .65السابق ، ص
ني، الجزء السابع ، المصدر السابق ، الدكتور عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المد )16(
دكتور  11ص ال عن ال ة ، نق ، الدكتور محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، شرح أحكام عقد المقاول
  .68عبد الباقي محمد سوادي ، ص 
ابق )17( اقي محمود سوادي ، المرجع الس د الب ،  آبلتون والترجمة العربیة لمحمود عاصم نقال عن الدكتور عب
  . 76ص 
الدكتور حسن محمد علوي ، استعانة المتھم بمحامي في القانون المقارن ، دار النشر للجامعات المصریة ،  )18(
  .65ص  1970القاھرة ، 
الدكتور محمد لبیب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، نقال عن الدكتور عبد الباقي محمد سوادي ، المرجع  )19(
  .37السابق ، ص
  . 103تور عبد الباقي محمود سوادي ، المرجع السابق ، ص الدك )20(
  .34، ص 2003الدكتور محمد محي الدین إبراھیم سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ، بدون دار وبلد النشر ،  )21(
  .35الدكتور محمد محي الدین إبراھیم سلیم ، المرجع السابق ، ص )22(
(23) Collar dutilleul et delebecque : contrats civil et commerciaux . D . 3éd .1996. 
n°639.   
  . 34الدكتور محمد محي الدین إبراھیم سلیم ، المرجع السابق ، ص )24(
Durand : la contrainte légal dans la formation du rapport 
contractuel.Rev.trim.Dr.civ.1994.P73 )25(    
  .38دین إبراھیم سلیم ، المرجع السابق ، ص أشار إلیھ الدكتور محمد محي ال )26(
(27) J.depoulpiquet : la responsabilité civil de disciplinaire des notaires – L.G.D.J 
.1974.P.29.   
المستشار منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة لألطباء والجراحین ، دار الفكر العربي ، الطبعة األولى ،  )28(
  . 123ص  2007القاھرة ، 
لدكتور أحمد شعبان محمد طھ ، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المھني لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي ا )29(
  . 255-254، ص  2010والمھندس المعماري ، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة ، 
ى الم )30( ا عل رة وأثرھ اھر حسین ، صور ممارسة المھن الح د الظ ة ، دار الدكتور محمد عب سؤولیة المھنی
  .287، ص  1997النھضة العربیة ، القاھرة 
  .257الدكتور أحمد شعبان محمد طھ ، المرجع السابق ، ص  )31(
الدكتور محمد عبد الظاھر حسین ، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  )32(
  .289 - 288، ص  1993، 
